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campagne Escaut du 7 au 9 mai 1974 (marée basse) 
~ To 
. point salinité oxyg. alcal • turbid. Si02diss. oxyg. Eh ph 
g Cl-/1 sonde még/l rrg/l ppn oc Winkler mV 
/1 rrg/l 
1 11.0 9.1 2.3 19.6 1.10 10.5 
2 10.8 8.55 (2 .5) 20 1.65 10.5 
3 10.4 7.85 2.4 14.9 2.10 10.8 
4 9.5 6.80 2.5 18.2 3.45 10.8 
5 9.3 6.45 15.5 3.65 10.8 
6 8.5 5.70 2.5 4.65 10.8 
7 8.0 5.35 20.0 4.95 11.0 
8 6.9 4.50 2.6 15.7 6.05 10.9 
9 6.5 4.15 2.7 23.6 6.60 11.0 
10 6.3 4.15 29.8 6.90 11.0 
11 5.4 2.8 2.7 38.3 7.50 11.6 
12 (4. 8) 2.2 8.15 11. 7 
13 (4. 3) 1.5 2.9 37.8 9.60 12.0 
14 (4 .1) 1.3 9.40 12.0 
15 (4. 7) 1.25 10.85 12.3 
12 4.8 (4. 7) 11.5 1.3 340 7.3 
13 4.3 (8. 2) 12.0 1.3 335 7.3 
14 4.1 (3. 7) 12.0 1.3 325 7.3 
15 3.7 (3 .1) 12.2 1.3 317.5 7.25 
16 2.13 (3. 3) 12.50 12.5 1.3 295 7.3 
17 1.81 (2. 2) 13.50 12.8 0.56 285 7.35 
18 1.46 (2.5) 13.65 13.1 0.64 260 7.35 
19 0.99 (3 .1) 14.15 13.0 0.32 197.5 7.4 
20 0.82 (2 .1) 14.25 13.0 0.0 165 7.35 
21 0.61 (3 .1) 14.30 13.1 0.0 160 7.35 
22 0.55 (1. 7) 14.30 13.1 160 7.35 
p::>int salinité oxyg. alcal. turbid . SiO diss To oxyg. Eh ph 
gCl-/1 sonde rnég/l rng/l ppn oc Winkler mV 
/1 rng/l 
22 0.65 1.2 14.30 12.8 160 7.4 
23 0.499 1.5 15.10 12.8 150 7.4 
24 0.431 1.35 15.60 12.8 130 7.4 
25 0.389 1.15 15.60 12.7 135 7.35 
26 0.363 1.2 13.80 12.8 145 7.3 
27 0.363 16.00 12.8 125 7.3 
28 0.338 15.40 12.8 145 7.3 
29 0.347 15.10 12.5 145 7.2 
30 0.326 0.95 14.95 12.5 130 7.35 
31 0.313 1.2 15.60 12.5 150 7.4 
32 0.288 0.68 14.95 12.9 170 7.45 
33 0.280 1.1 14.50 13.0 180 7.5 
34 0.280 0.95 16.60 13 .0 185 7.5 
34a 0.277 0.74 16.10 13.5 185 7.5 
35 0.272 1.3 15.40 13.5 185 7.5 
36 0.277 1.25 17.90 14.0 230 7.5 
